




























研究成果の概要（英文）：Study into the sustainable product purchasing and supply chain 
management among major Japanese, American and European retailers and show some 
strategic guidelines toward the development of private label program, ecological store and 
distribution center operation, contributions to the local community and so on.  A book with 
the title Evolution in Retail Merchandising  is expected to be published soon. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2010 年度 4,900,000 1,470,000 6,370,000 
2011 年度 5,200,000 1,560,000 6,760,000 
2012 年度 4,600,000 1,380,000 5,980,000 
年度    
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〔雑誌論文〕（計 1 件） 
① 矢作敏行、「PB 製造受託事業論に向けて
―食品メーカーの事例から―」、『経営志
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